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ABSTRAK
Perubahan pada aspek fisik/fisiologis, psikologis, dan social dapat menyebabkan stres pada lansia. Stimuli yang mengawali atau
mencetuskan perubahan disebut stressor. Sumber stres (stressor) dapat terjadi pada lansia yang tinggal di rumah bersama keluarga
maupun lansia yang di panti. Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran stressor pada lansia yang tinggal di rumah bersama
keluarga dan di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh dengan desain deskriptif eksploratif. Populasi dalam
penelitian adalah 84 responden yang tinggal di Gampong Pineung dan 58 responden yang tinggal di UPTD Rumoh Seujahtera
Geunaseh Sayang dengan teknik pengambilan sampel nonprobability sampling metode purposive sampling dan diperoleh jumlah
responden sebanyak 33 responden di Gampong Pineung dan 32 responden di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang. Teknik
pengumpulan data wawancara terpimpin dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk dichotomous choice yang terdiri dari 26
item pertanyaan. Dari hasil penelitian diperoleh stressor lansia di Gampong Pineung berada pada kategori memiliki stressor dengan
frekuensi 19 orang (57,6%). Begitu juga dengan stressor lansia di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh berada
pada kategori memiliki stressor dengan frekuensi 21 orang (65,6%). Mean untuk stressor pada lansia yang tinggal di UPTD Rumoh
Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh lebih tinggi (12,8) dibandingkan dengan lansia yang tinggal di Gampong Pineung (10,7).
Dapat disimpulkan bahwa stressor pada lansia di Gampong Pineung dan di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang berada pada
kategori memiliki stressor. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan kepada pengelola panti dan keluarga lansia agar dapat
memberikan dukungan yang lebih kepada lansia terkait stres sehingga dapat mengurangi timbulnya stres pada lansia.
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